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No Pertemuan Bahasan Tanggal
1 Pertemuan Ke-1 2/27/2020
2 Pertemuan Ke-2 3/5/2020
3 Pertemuan Ke-3 3/12/2020
4 Pertemuan Ke-4
Bab 1. Introduction to entrepreneurship dan 
Bab 2. Recognizing opportunities and 
generating ideas 3/19/2020
5 Pertemuan Ke-5 5. Bab 3. Feasibility Analysis 3/26/2020
6 Pertemuan Ke-6 6. Bab 3. Feasibility Analysis 4/2/2020
7 Pertemuan Ke-7 7. Quiz persiapan UTS 4/10/2020
8 Pertemuan Ke-8 8. UTS 4/16/2020
9 Pertemuan Ke-9 9. Email dan Fungsi Bisnis 4/30/2020
10 Pertemuan Ke-10 10. Produk Google 5/7/2020
11 Pertemuan Ke-11 11. Google My Business (GMB) 5/14/2020
12 Pertemuan Ke-12 12. Video Product 6/4/2020
13 Pertemuan Ke-13 13 - 14. Buat Website / Blog bisnis 6/11/2020
14 Pertemuan Ke-14 13 - 14. Buat Website / Blog bisnis 6/18/2020
15 Pertemuan Ke-15 15. Quiz 6/25/2020
16 Pertemuan Ke-16 16. UAS 7/2/2020
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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201310225230 YULIUS KURNIAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v
2 201610225012 YONGKI HERDIANSAH v v v v v v v v v v v v v v v v
3 201610225023 ASWAN MULYADY HARAHAP v v v v v v v v v v v v v v v v
4 201610225024 RAMADHAN TRI KURNIAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v
5 201610225026 HERI KURNIAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v
6 201610225060 DEWI ABBY PRISTIAN v v v v v v v v v v v v v v v v
7 201610225103 MONIKA DAMAYANTI v v v v v v v v v v v v v v v v
8 201610225117 M.RAKHA FAJAR PEBRIAN v v v x x x v v x v x v x v v v
9 201610225126 HERISMAWATI v v v v v v v v v v v v v v v v
10 201610225135 DAFA NABILAH v v v v v v v v v v v v v v v v
11 201610225145 RAFI ROJAB MUBAROK v v v v v v v v v v v v v v v v
12 201610225174 MUHAMAD RIDWAN AHFI v v v v v v v v v v v v v v v v
13 201610225201 ANDREAS PASADA SIMATUPANG v v v v v v v v v v v v v v v v
14 201610225205 ROSMIATI v v v x v v v v v v v v v v v v
15 201610225256 HAITSAM MU'TAZ v v v v v v v v v v x v v v v v
16 201610225285 RIA SURYANI v v v v v v v v v x v v v v v v
17 201610225298 ADE KURNIAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v
18 201610225308 RAMA RONA IQBAL v v v v v v v v v v v v x v v v
19 201610225309 YOSUA SAMOSIR v v v x v v v v v v v v v v v v
20 201610225316 NURJANAH v v v x v v v x x x x x x x x x
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21 201710225005 SISWOYO HENDRO v v v v v v v v v v v v v v v v
22 201710225011 EGI  KURNIA AGATHA v v v v v v v v v v v v v v v v
23 201710225022 ADE NAUFAL RIANTO v v v v v v v v v v v v v v v v
24 201710225029 YAHRI JAN ROMDON v v v v v v v v v v v v v v v v
25 201710225033 NURUL AZIZ v v v v v v v v v v v v v v v v
26 201710225041 ENDASTYO IKMAL FADILLAH v v v v v v v v v v v v v v v v
27 201710225044 MUTIARA PUTRI ANANDA v v v v v v v v v v v v v v v v
28 201710225047 MOHAMMAD HAFIZH RAMADIANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v
29 201710225052 MUHAMMAD FADHIL KHOIRULHAQ v v v v v v v v v v v v v v v v
30 201710225056 FIRMAN NURSANI v v v v v v v v v v v v v v v v
31 201710225065 BARUNA ADITYA ISWAHYUDI v v v v v v v v v v v v v v x v
32 201710225069 WARDI v v v v v v v v v v v v v v v v
33 201710225085 NURVAN SYAPUTRA v v v v v v v v v v x x x x v v
34 201710225110 INDRA GUNAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v
35 201710225111 BAYU PUTRA SADEWA v v v v v v v v v v v v v v v v
36 201710225120 NOVAN ARYANTO v v v v v v v v v v v x v v v v
37 201710225125 FIKRIYAH KARIMAH v v v v v v v v v v v v v v v v
38 201710225130 NEINA CORINA v v v v v v v v v v v v v v v v
39 201710225131 RIZKI DAVIANNAS v v v x x v v v v v x x v v v v
40 201710225182 ADE SETIAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v
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41 201710225321 KASYFI HAIDAR v v v v v v v v v x x x x v v x
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